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Oʼzbekistonda taʼlim islohotlarini amalga oshirish boʼyicha butunlay yangicha 
gʼoyalar, yondashuvlar, tamoyillar va yoʼnalishlarga asoslangan bosqichga qadam 
qoʼydi. Shu sababli Oʼzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 
tomonidan quyidagi vazifa qoʼyildi: “Taʼlim islohotlari orqali Oʼzbekistonda yangi 
Uygʼonish davri, yaʼni Uchinchi Renessans poydevorini yaratishni oʼzimizga asosiy 
maqsad qilib belgiladik”[3]. Shuningdek, Oʼzbekiston Respublikasi Prezidenti 
Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga uchinchi Murojaatnomasi[4] va 2020 yil - 
“Ilm, maʼrifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili” deb eʼlon qilinishi[4], 
“Taʼlim toʼgʼrisida”gi Qonuni tasdiqlandi va amalga kiritilishi[2], «Oʼzbekistonning 
yangi taraqqiyot davrida taʼlim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-
tadbirlari toʼgʼrisida»gi Farmonining[1] qabul qilinishi hamda Respublikamiz 
Prezidentining “Oʼqituvchi va murabbiylar kuni” munosabati bilang taʼlimga oid 
murojaat Nutqi[5] ning ma’no – mazmunida ham keying yillarda yurtimizni har 
tomonlama taraqqiy ettirish, yangi O’zbekistonni yaratish maqsadida ta’lim sohasida 
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amalga oshiriladigan islohotlar o’z aksini topgan . Bu muhim hujjatlar taʼlim 
islohotlarini yangi bosqichga koʼtardi va mutloqa yangi vazifalar belgilab berildi.  
Shu maʼnoda zamonaviy oʼqituvchilarga qoʼyiladigan kasbiy va ijtimoiy 
talablarni yangicha asoslarda qoʼyish ehtiyoji yuzaga keladi. 
Hozirgi zamon oʼqituvchilariga qoʼyiladigan talablar majmui pedagogik 
tadqiqotlar va adabiyotlarda ilmiy-nazariy va amaliy jihatdan asoslab berilgan[5]. 
Shuningdek, milliy taʼlim-tarbiya tizimining amaldagi holati uni zamon talablari 
asosida modernizatsiya qilish, yoshlarni yuksak bilim-maʼrifat egalari, jismoniy va 
maʼnaviy sogʼlom insonlar etib tarbiyalash, taʼlim muassasalarining rahbar va 
pedagog xodimlari nufuzini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishi uchun zarur 
shart-sharoitlar yaratish boʼyicha izchil chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab 
etmoqda[1]. Bu oʼrinda bizni ana shu masala doirasiga kiruvchi boʼlajak boshlangʼich 
sinf oʼqituvchilarning siyosiy qarashlariga qoʼyiladigan yangicha talablar muammosi 
qiziqtiradi. 
Oʼqituvchining siyosiy qarashini uning siyosiy gʼoya, ongi, koʼnikmasi va 
madaniyati majmui tashkil qiladi. Shu jihatdan oʼqituvchining mustaqil va yangicha 
siyosiy qarashga ega boʼlishi pedagogik mahorat va taʼlim menejmenti boʼyicha 
malakaga egalik yoʼnalishlariga daxldor masaladir. Oliy pedagogik taʼlim jarayonida 
boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchilarining pedagogik mahorat va boshqaruv 
malakasini shakllantirishda ularni mustaqil va yangicha siyosiy qarashga ega boʼlishi 
ishiga ham asosiy eʼtibor qaratiladi.  
Taʼlim tizimiga oid qabul qilinayotgan meʼyoriy-normativ xujjatlarda 
qoʼyilayotgan vazifalarning nazariy-pedagogik tahlili va zamonaviy pedagogik 
tadqiqotlar natijalariga asosan boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchilarining siyosiy 
qarashlariga qoʼyiladigan yangicha talablarning quyidagi uch tamoyil sifatiy 
belgilash mumkin: 
1) milliy onglilik; 
2) mustaqil siyosiy qarashlik; 
3) siyosiy tashabbuskorlik. 





Shu maʼnoda boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchisining milliy ongga egaligi 
uning insonparvarlik, xalqparvarlik va vatanparvarlik sifatlariga kutilgan darajaga ega 
boʼlishi bilan belgilanadi. Bu tamoyil – sifatlar boshlangʼich sinf oʼqituvchisida 
qanday darajada tarkib topganligi va ularga qanday amal qilishiga qarab milliy 
ongning darajasi baholanadi. 
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Ikkinchi yangicha talab boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchilarining mustaqil 
siyosiy qarashga ega boʼlishidir. Mustaqil siyosiy qarash negizini uch omil tashkil 
qiladi:  
1) siyosiy bilimlilik; 
2) siyosiy ahloqlik; 
3) siyosiy harakatchanganlik. 
Boshlangʼich sinf oʼqituvchisining siyosiy bilimga egaligi davlat va jamiyat 
hayotidan xabardorligi, siyosiy taʼlimotlarni oʼzlashtirganligini va yangicha siyosiy 
fikrlashi bilan belgilanadi. Uning siyosiy axloqligini kasbiy madaniyatligi, muxolif 
fikrlarni eshita olishi va oʼziga xos axloqiy munosabatga egaligi tashkil qiladi. 
Siyosiy harakatchanlik esa boshlangʼich sinf oʼqituvchisining oʼz huquqlari doirasida 
siyosiy jarayonlarda ishtirok etishi, davlat siyosatining ustuvor yoʼnalishni kasbiy 
jihatdan targʼibot qilishi va siyosiy harakatlar samaralarini kuzatib borishdan iborat. 
Boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchilarining siyosiy qarashlariga qoʼyiladigan 
uchunchi yangicha talab siyosiy tashabbuskorlikdir. Siyosiy tashabbuskorlikning 
negizi uch plandan iborat: 
1) ezgu siyosiy gʼoyalarni ilgari surish; 
2) adolatli siyosiy gʼoyalarni qoʼllab-quvvatlash; 
3) siyosiy uygʼoqlikda oʼzgalarga ibrat boʼlish.  
Bunda «Oʼzbekistonning yangi taraqqiyot davrida taʼlim-tarbiya va ilm-fan 
sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari toʼgʼrisida»gi Prezident farmonida 
belgilanganidek, yaʼni 2021 yil 1 yanvardan boshlab har bir umumtaʼlim 
muassasasida Ijodiy-madaniy masalalar boʼyicha targʼibotchi lavozimi joriy etish va 
ushbu lavozimga Oʼzbekiston Yozuvchilar uyushmasi tomonidan tavsiya etilgan 
taniqli shoir, yozuvchi, jurnalist va ijodkorlar, oliy taʼlim muassasalarining ijtimoiy 
gumanitar kafedralari professor va oʼqituvchilari jalb qilinishi hamda 
targʼibotchilarga yosh avlodni maʼnan barkamol etib tarbiyalash, maktab 
oʼqituvchilari va faol oʼquvchilarining ijodiy ishlarini keng jamoatchilikka 
yetkazishga koʼmaklashish, turli xildagi viktorinalar, mushoiralar, adabiy kechalar, 
qiziqarli darslar, kitobxonlik va sheʼrxonlik musobaqalarini tashkil etish 
vazifalarining[1] yuklanishi soha xodimlarini siyosiy faolligini oshirishga xizmat 
qiladi. 
Zero, boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchilarining siyosiy qarashlariga 
qoʼyiladigan yangi talablar politologik, metodologik va pedagogik qonuniyatlarning 
uygʼunligiga asoslanadi. Shu sababli bu oʼrinda ikki masala alohida eʼtiborni tortadi: 
1) boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchilarining siyosiy qarashlarini taʼkidlagan 
yangi talablar asosida shakllantirish; 
2) ularni oʼzlarining mustaqil va yangi siyosiy qarashlarini oʼquvchilarga 
singdirish metodologiyasi bilan qurollantirish. 
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Shuningdek bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi siyosiy tarbiyacining 
innovatsion klaster texnologiyasi va kelajakka yo'nalganlik tamoyillar asosida ta'lim 
mazmunini takomillashtirishga doir nazariy qarashlar va yondashuvlarni belgilash, 
ularning o'ziga xos jihatlari ishlab chiqilgan hamda ta'lim jarayonida joriy qilio' 
lozim. Siyosiy tarbiyasining innovatsion klaster texnologiyasi va kelajakka 
yo'nalganlik tamoyillar asosida ta'lim mazmunini rivojlantirishga oid o'quv-uslubiy 
qo'llanmalar yaratish orqali ham bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisining siyosiy 
tarbiyasida quyidagilarni amalga oshirish lozim: 
- bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi siyosiy tarbiyasining innovatsion klaster 
texnologiyasi va kelajakka yo'nalganlik tamoyillar asosida ta'lim mazmunini 
takomillashtirish imkoniyatlari ochib berish; 
 - bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi siyosiy qarashlarinining innovatsion 
klaster texnologiyasi va faoliyatli-uslubiy mexanizmlarini ishlab chiqish orqali 
tashkiliy komponentlari (rejalashtirish, loyihalashtirish, amalga oshirish va baholash) 
mazmuni takomillashtirish; 
- maxsus fanlarni o'qitish jarayonida bo'lajak pedagog kadrlarning siyosiy 
tarbiyasini takomillashtirish (loyiha, hamkorlikda o'qitish, rivojlantiruvchi) 
texnologiyalari va o'quv-uslubiy ta'minotini ishlab chiqish orqali kasbiy tayyorgarlik 
metodikasi takomillashtirish; 
- innovatsion texnologiyasi asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisi 
siyosiy tarbiyasini takomillashtirish va sifat ko'rsatkichlarini baholash (aksiologik, 
ijodiy-kognitiv, operatsion-faoliyatli) mezonlari ishlab chiqish.  
Ushbu mezonlar orqali quyidagi natijalarga erishish imkonini beradi: 
1. Zamonaviy jamiyatning ehtiyoj va talablaridan kelib chiqib, yosh avlodni 
siyosiy daxldorlik ruhida tarbiyalaydi;  
2. Shaxsni o'z davrining me'yorlari va qoidalari asosida siyosiy ijtimoiylashtiradi 
(siyosiy hayotga tayyorlaydi); 
3. Jamiyatda tarkib topayotgan yangi siyosiy strategik yo'nalishlarga shaxsni 
moslashtiriradi (adaptatsiya); 
4. Shaxsda barqaror siyosiy bilim, ko'nikma va malakani shakllantiradi. 
Bu maqsadlarni amalga oshirishda tarbiya masalasini ilk rejaga ko'yadi va asosiy 
e'tiborni shaxsning siyosiy tarbiyalanganlik darajasiga qaratadi. Bo'lajak boshlang'ich 
sinf o'qituvchisi siyosiy tarbiyalangan darajasini aniqlash mezoni uchta: 
1. Mustaqil siyosiy fikrga ega bo'lishi; 
2. Siyosiy ko'nikmaning mavjudligi; 
3. Siyosiy ko'nikmaning shakllanganligi.  
Prezidentiniz ta’biri bilfn aytganda: “Hammamizga ayonki, bugungi murakkab 
globallashuv davrida jamiyatimizda milliy g'oya va mafkuraviy immunitetni 
kuchaytirish, yoshlarimizni turli zararli g'oya va tahdidlardan asrash, ularni o'z 
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mustaqil fikriga ega, irodali, fidoyi va vatanparvar insonlar etib tarbiyalash har 
qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda”[3]. 
Eʼtibor berilsa, bu oʼrinda boʼlajak boshlangʼich sinf oʼqituvchilarining talab 
darajasida siyosiy qarashga ega boʼlishi va kasbiy faoliyat davomida uni yosh avlod 
ongiga sindirish masalasi muhim ahamiyatga ega. Shu sababli bu vazifalar 
zamonaviy taʼlim tizimi jarayonida amalga oshirishi kerak. Buning natijasida taʼlim 
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